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Vielen Dank fti.r die Uebernaittlung }ei-ner Srkl6nrng betreffend d,es
Von'rorts z:ur dAesthetlktf . Sun hat aueh luehterhancl bestbtigt und
der ^Aufbau-Verlag wird nun aueh befriedlgt sein. Dj.e FAesthetiki
wird nun aLso wohl in Frilhjahr mit [einen Vorwort in der Burop6-
isehen Verla.gsanstalt erseheinen.
feh sehreibe Dir aber vor a11em, i*eil- ich an 20. Januar in Buda-
Eggt_qe-an we-rde. Ieh habe die Absieht }ieh wieder, wie inner, aus-fithrlieh zu besuehen. Ilun eine Frage : Hast tru gute Freunder'clie
wlrkllch gut photographieren kdnne.n ? Ich m6chte ntinlieh voir nei-
Rem -Besueh bei Dlr doeh el-nige ?hotos mitaehmen, un sie nachher f'firArtikel r_anldsslieh Dei-nes bevorstehende4 Geburt stages ausnutzen z,tt
kiianen. Eventuell brlnge 1ch s-elbst einen Freund. nit, dei photogra-
Phleren kann. Du wirst nieht lange damit gequa.lt werd:en, kline Ingst.Aber imnerhin wirst $tr verstehenl dass iefr dts halber J6urnalist ilnaFreund" von Dir von Deinem bevorstehenden Geburtstag entspreehend IrIo-tlz nehmen wil l. $olltest Du anlHiselich meines Besilches loeh noch ir-gepd welche kleinere ferte finden, di.e ich zur Yertiffentli-ehung mii-
lepmgn kann, w6re ieh da,rtiber sehi erfreut. Selbstverstanillieh-werdeieh fieh nieht nit einem lntervlew quH.len, so lhr nleht spezielle Hiin-
sehe in dieser Riehtung_ hast r. s-ondefn roieli nachher auf die sehlldenrng
eines Besuches bei Dir besehienken.
Ausser dieeen besche:i.denen journalistlsehen Pl3inen, habe ieh dann noch
einiges- mit }ir in Saehen luchterhand usw. zu bespieehen. Ieh erhielt
-8!rad9 heute einen Brief von nr. Benseler-, der orientiert ist, A"se-i"f,lieh besuehen nerde. Ich werde }ich also bald nach nein*r Ankrinft srrrr*fen un nelnen Besuch au verabreden.
Freitag fahre ich nach Berlin und von dort fliege ich dann Montag zu Eueh.
